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Resumen  
 
En esta comunicación se analizará la especificidad del caso salgariano en un país como 
Argentina y la relación inscindible de la literatura popular con la historieta, a través de 
una reflexión sobre su recepción en Argentina; su fruición por parte del público y los 
temas recurrentes en su obra. Para ello, se torna necesario el abordaje de la 
funcionabilidad de su presencia en el imaginario colectivo. 
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Summary 
In this essay I would like to analyze the specificity of Salgarian case in a country like 
Argentina and the inseparable relationship between popular literature and comic, 
through a consideration about his reception in Argentina; his fruition from the public 
and the recurring themes in his work. For this one, it has been studied the importance of 
his presence on the collective imaginary of people. 
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Historieta y literatura tienen un vínculo muy estrecho y en algunos casos el 
estudio de una no puede prescindir del estudio de otra. En particular modo en la 
literatura popular, la imagen siempre ha tenido un papel fundamental. La relación entre 
literatura e imagen, sobre todo en las publicaciones de amplia difusión popular, fue 
determinante1. El texto a menudo se dotaba de ilustraciones en blanco y negro para 
grabar un acontecimiento muy importante, explicar algún pasaje que resultase poco 
claro, mostrar un escenario fantástico o perteneciente a una realidad diferente de la 
habitual como, por ejemplo, un paisaje exótico o espacial. Se trataba, entonces, de una 
contaminación e integración entre texto e imagen. Es por eso que se considera 
necesario, en este tipo de análisis, un tipo de “lectura cruzada entre lenguajes, sistemas 
semiológicos y circuitos de la recepción del cómic2”, para comprender la especificidad 
gráfica y narrativa de las primeras obras ilustradas como una forma posible de historieta 
in nuce  que está por tomar vida. 
Por lo que respecta a Emilio Salgari (1862-1911), la imagen tiene en sus novelas 
un papel determinante. Lo que me propongo analizar en esta comunicación es la 
especificidad del caso salgariano en un país como Argentina y la relación inscindible de 
la literatura popular con la historieta, a través de una reflexión sobre su recepción en 
Argentina; su fruición por parte del público y los temas recurrentes en su obra. Para 
ello, se torna necesario el abordaje de la funcionabilidad de su presencia en el 
imaginario colectivo. Al final analizaré brevemente las adaptaciones de obras literarias 
como productos culturales híbridos y objetos de reescritura. Desde el enfoque teórico 
me apoyaré en ensayos de Simone Del Grosso, Jurij Lotman, Walter Benjamin, Gérard 
Genette, Patrizia Magli. 
                                                 
1 Cfr. Mario Allegri, Claudio Gallo, Scrittori e scritture nella letteratura disegnata, Mondadori, Milano, 
2008. 
2 Alessandro Scarsella, “Estetiche del fumetto”, en IF. Insolito & Fantastico, 8/2011, Chieti, p. 5 (trad. 
mía). 
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1.  El exotismo y el éxito en el extranjero 
Salgari ha sido un autor muy prolífico: entre su producción se cuentan más de 
ochenta novelas de aventura y centenares de cuentos con un ritmo y un estilo muy 
actual e inusual para la época. A diferencia de Julio Verne, en sus obras se denota una 
actitud escéptica con respecto a los progresos tecnológicos y las repercusiones que crean 
sobre el hombre, la ciencia, el desarrollo de la sociedad y menor rigor científico en las 
descripciones. 
Verdadera figura central en el panorama literario, cultural y artístico italiano, 
Emilio Salgari entró en el imaginario colectivo de los lectores no sólo por sus obras 
dirigidas a un público vasto, sino por su fruición que fue apreciada por un público no 
necesariamente culto. Dentro de sus numerosas transposiciones a otros medios de 
comunicación, se destacan, por ejemplo: obras teatrales, películas e historietas. 
La predisposición del autor en abordar en sus novelas los temas más 
disparatados, con ambientaciones que van desde el extremo oriente hasta el lejano oeste, 
en lugares misteriosos, en forestas oscuras e insidiosas o en desiertos, lo llevaron a crear  
otras dimensiones, desplazadas en el espacio y en el tiempo. Ambientando sus novelas 
en sitios exóticos como los mares del Sur, las Antillas, o Malesia. Así, en regiones 
lejanas, tanto espacial como temporalmente, Salgari invita al lector a soñar con lugares 
que representan la alteridad con respecto al desarrollo normal de la vida cotidiana y, por 
lo tanto, se le ofrece la posibilidad de una huida a otros mundos, de una dimensión 
geográfica e imaginaria a otra. La contaminación entre realidad cotidiana y escenarios 
lejanos en el espacio y en el tiempo permiten la creación de una atmósfera particular en 
sus novelas en las cuales el lector, a través de los viajes de los protagonistas, descubre 
entornos culturales y geográficos diferentes; temáticas muy actuales en la Italia de aquel 
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período en que una gran parte de la población tenía que emigrar al extranjero para huir 
de la miseria.  
En las tramas salgarianas, además, el lector se identifica con facilidad con los 
héroes, a través de una especie de sustitución con la figura del personaje principal y 
viviendo las aventuras que la vida diaria le impide vivir. 
Tal vez el motivo del éxito entre un público numeroso sea precisamente este: la 
posibilidad de la evasión y el efecto evocador presente en las tramas salgarianas que de 
repente crean una fractura con la realidad en la que el lector está sumergido 
transportándolo, así, a otros mundos, con los cuales el mismo lector comienza no sólo a 
imaginar, sino también a participar. Con el exotismo, junto al heroismo, asistimos, por 
lo tanto, a un fenómeno particular que ve envolucrados géneros y subgéneros que 
favorecen y ponen las premisas para el desarrollo de la hibridación no sólo entre formas 
literarias sino también entre formas artísticas. De hecho, en Salgari no faltan los 
elementos góticos, misteriosos, sobrenaturales y de ciencia ficción3.  
Salgari, junto con Luigi Motta, era el autor más difundido en los paises de Norte 
y Sur América que acogían a los emigrados italianos. Precisamente la utilización de 
escenarios remotos y el exotismo plasmado a través de su obra, junto con el 
extrañamiento que eso llevaba, le permitía al lector entrar en contacto con culturas 
diferentes y, por lo tanto, emprender el viaje ficticio hacia otras realidades. 
Si reflexionamos sobre el éxito que Salgari tuvo en el extranjero nos damos 
cuenta de que en un país como Argentina logró una popularidad excepcional; ya que fue 
considerado el escritor de aventuras por excelencia, a pesar de ello, no tuvo la misma 
suerte en otros paises. De hecho en Argentina fue desde siempre el “sinónimo de la 
                                                 
3 Piénsese, por ejemplo, en la novela Las maravillas del 2000, editada por primera vez en Italia en 1907 
bajo el seudónimo de Guido Altieri que se puede considerar una obra de protociencia ficción. Para un 
análisis más detallado de la presencia del gótico y el motivo vampiresco en Salgari véase Fabrizio Foni, 
“Salgari. I misteri, il magnetismo e i fantasmi” y “Vampiri salgariani” en Fabrizio Foni, Fantastico 
Salgari. Dal ‘vampiro’ Sandokan al “Giornale illustrato dei viaggi”, Nerosubianco,  Cuneo, 2011. 
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fabulación aventurera4” y logró pasar por todos los medios de comunicación, llegando a 
manipular y resignificar el imaginario colectivo; en efecto sus personajes están grabados 
en las memorias individuales hasta el punto de ser más conocidos ellos que el mismo 
autor. Con respecto a Verne, por ejemplo, Salgari involucra también a las clases 
subalternas y, por lo mismo, se lo podría denominar  “autor del deseo”. Es precisamente 
por esta razón que tuvo una recepción muy vasta pero muy limitada temporalmente.  
Salgari, con sus narraciones aventurosas y la fascinación por lo ignoto, 
enriqueció el imaginario de las personas desarraigadas que se encontraban en un país 
extranjero, con una lengua, literatura, cultura e identidad que no sentían pertenecerle y 
además que estaban del otro lado del océano.  
 
2. La revista Salgari en Argentina 
Como se sabe la revista Salgari empezó a salir en Argentina el 18 de junio de 
1947, como semanal de la editorial Abril, cuyo propietario era el italiano Cesare Civita 
(1905-2005). En la tapa de la revista estaba dibujado En las fronteras del Far West, 
adaptación del ciclo sobre el oeste americano que escribió Salgari. Los dibujos eran de 
Walter Molino y los textos de Rino Albertarelli. El título de la revista nos permite 
enterarnos de la especificidad del universo salgariano y entender de qué manera y con 
qué fuerza el autor y sus personajes habían llegado a un entorno cultural extranjero y tan 
lejano, es decir el argentino, hasta alcanzar un medio de comunicación de masa tan 
difundido. 
La explicación del título se encuentra en el primer número de la revista y denota  
en estas pocas líneas una tendencia a la mistificación ya que menciona las experiencias 
                                                 
4 Juan Sasturain, “Salgari y el santo pirata”, Página 12, 25 de abril de 2011, 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-166927-2011-04-25.html (consultado el 25 de marzo de 
2012). 
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de vida del autor que, en realidad, gracias a su biografía sabemos que no viajó mucho, 
pero también destaca la popularidad que tenía y el éxito de sus personajes, ya notorios: 
Quando si pensa ad avventure per terra e per mare, con pirati e corsari, bramini e 
pellerossa, si affaccia alla mente un uomo che le riassume tutte: Emilio Salgari. Non è 
necessario ricordare che Salgari è l’uomo che ha scritto i più popolari romanzi di 
avventura, tanto che i suoi eroi sono così celebri da aver acquisito vita propria. Chi non 
conosce il Corsaro Nero, Sandokan, Tremal Naik o L’Olonese?  
Ma forse sarebbe opportuno ricordare un tratto speciale dello scrittore Emilio Salgari. 
Nelle vecchie edizioni dei suoi lavori apparse in Italia – la sua patria – il suo nome era 
preceduto dalla sua professione: capitano Salgari. Questo spiega molto: lo scrittore 
fecondo e inesauribile riversò nei suoi libri non solo il frutto della sua fantasia, ma 
anche le sue esperienze di vita. [...] Per questo la nostra rivista, proponendosi di 
diffondere in particolare l’opera omnia di questo grande scrittore, in una forma che lui 
stesso non avrebbe mai sognato – il disegno – considera imprescindibile adottare un 
nome che è già un lemma: Salgari5. 
 
 La revista se caracterizaba por darle particular importancia a la aventura en 
todas sus formas, por un lado a través de la calidad de sus publicaciones, pero 
particularmente por el recurso  inovador que se abordarba a través del ritmo que 
sostenía la narración y la división en secuencias, acercándose a lo que Eisenstein llamó 
“montaje”. Además, los autores eran en su mayoría italianos, algunos trabajaban desde 
Italia y otros, en cambio, desde Buenos Aires. A este propósito cabe recordar el notorio 
“grupo de Venecia” formado por Mario Faustinelli, Hugo Pratt y Alberto Ongaro, ya 
activo en Italia, que colaboraban con Civita, quien compraba las historias del grupo para 
publicarlas en Sudamérica. Teniendo los dibujos mucho éxito, la editorial le ofreció 
trabajar directamente en Argentina con un contrato de trabajo muy prometedor y los tres 
en 1950 emprendieron su viaje rumbo a Buenos Aires.  
El objetivo de la revista era, por lo tanto, traducir en imágenes las novelas de 
Emilio Salgari, como está escrito en las últimas líneas de la cita, casi como si tuviera 
una verdadera función de mediadora entre la literatura y la historieta. Se puede decir, 
entonces, que lo que se proponía hacer la revista quizá era la trasposición como pasaje 
de la literatura de la grande novela de aventura a la historieta. Sin embargo, se trata de 
                                                 
5 Carlos Trillo, Guillermo Saccomanno, Historia de la historieta, Proglo Edizioni, Genova, (1980) 2007, 
pp. 85-86. 
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material que preliminarmente nació en Italia, pero parece que en Argentina encontró un 
terreno muy fértil que abriría camino hacia una larga tradición de adaptaciones de obras 
literarias. Ya en el primer número de Salgari se encuentran las siguientes novelas 
adaptadas en historietas: En las fronteras del Far West (Sulle Frontiere del Far West, 
1908), El Corsario Negro (Il Corsaro Nero, 1898), Gengis Kan, El León de Damasco 
(Il Leone di Damasco, 1910), Sunda y Upasunda, Los misterios de la jungla negra (I 
misteri della jungla nera, 1895), La gema del río rojo (La gemma del fiume rosso, 
1904), El terror de Allagalla. Muchas de las novelas adaptadas eran muy fieles a la 
versión original y se caracterizaban por tener una extrema precisión en los detalles6.  
 
3. La imagen está inscrita en la palabra 
El primer ilustrador de Salgari fue el mismo Salgari, que hizo unos esbozos y 
bocetos de los momentos salientes de sus tramas. Las primeras novelas del autor que se 
ilustraron fueron La scimitarra di Budda y La favorita del Mahdi, con el típico estilo de 
la época, es decir el liberty7. 
Se puede considerar al autor como un verdadero anticipador. En sus textos lo 
visual está fuertemente inscrito, casi de manera cinematográfica, dejando por lo tanto 
espacio a la potencia de la riproducibilidad de la imagen, que permite que se creen las 
premisas para una relación diferente con los receptores. Merece todavía la pena 
corroborar el principio formulado por Walter Benjamin: 
 
La reproductibilidad técnica de la obra artística modifica la relación de la masa para con 
el arte. De retrógrada, [...] se transforma en progresiva [...]  Este comportamiento 
progresivo se caracteriza porque el gusto por mirar y por vivir se vincula en él íntima e 
inmediatamente con la actitud del que opina como perito. Esta vinculación es un indicio 
social importante. 8 
                                                 
6 Cfr. Capítulo 12 “Un aprile argentino” en Carlos Trillo, Guillermo Saccomanno, ob. cit., pp. 85-97. 
7 Cfr. Claudio Gallo, “Salgari maestro di immagini e di sogni”, en Alessandro Scarsella (a cura di), Dal 
realismo magico al fumetto. Studi e problemi di letterature comparate, Granviale Editori, Venezia, 2012. 
8 Walter Benjamin, “Estética y política”, en Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su 
reproducibilidad técnica. Prólogo de Ralph Buchenhorst, Las Cuarenta, Buenos Aires, 2009, p. 115. 
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Con Salgari, de hecho, nace un modelo de novela que tiene como elemento 
principal la ilustración: la imagen empieza a considerarse como aporte de un contenido 
fundamental al texto9. La escritura del autor se podría definir “visual” precisamente por 
la peculiaridad que tiene en describir con exacta precisión los detalles al punto de crear 
casi guiones. Es por eso que los textos salgarianos, en los que abundan las escenas que 
se pueden traducir en imagenes sin que sean necesarias muchas adaptaciones, se 
presentan como obras perfectamente convertibles en textos teatrales, cinematográficos e 
historietas. Su tipo de escritura, muy moderna para la época en la que se inserta, evoca 
siempre lo visual. Se podría decir que la novela salgariana represente un terreno fertil 
que permite el pasaje rápido a otras formas expresivas. La transmedialidad es algo 
implícito en su poética y establece los presupuestos para las transposiciones, creando un 
puente entre palabra e imagen, entre la escritura y lo visual.  
La historieta tiene sus raices en la ilustración ya que se trata de una narración por 
imágenes; como se sabe la tradición de las adaptaciones de textos literarios es muy 
antigua. Texto e imagen interactuan y la literatura está presente no sólo de manera 
explicita, es decir a través de la transposición literaria, sino también implicitamente 
mediante citas más o menos directas. Quizá precisamente Salgari, con su literatura 
fuertemente visual, constituye con sus novelas una forma primitiva de novela gráfica. 
No acaso Hugo Pratt, que bien conocía la obra del escritor véneto, y que en 1969 con 
Mino Milani empezó a  realizar una adaptación en historieta para el “Corriere dei 
piccoli” de Las tigres de Mompracem, publica sus primeras historietas argentinas en la 
revista Salgari. Las raices literarias de las historietas de Pratt, su grande pasión por la 
literatura, el período en que trabajó en Argentina, y las adaptaciones de notorias obras 
                                                 
9 Piénsese, por ejemplo, en la novela Le meraviglie del 2000 donde las imágenes no sólo resumen las 
escenas más asombrosas mediante dibujos sino también utilizan pequeñas leyendas extrapoladas del 
texto. 
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literarias que realizó, son evidentes ejemplos del vínculo indisoluble entre los dos 
medios de comunicación. No sólo, sino además del puente, que se constituyó con 
Emilio Salgari, y del intercambio continuo que sigue dándose entre Italia y Argentina, 
sea tanto a nivel literario como artístico, social y cultural. 
 
4. Las adaptaciones en historietas 
También con Salgari, sobre todo en Italia, se codifica el utilizo de la imagen: sin 
ilustraciones los textos pierden comunicabilidad y, privada de imagenes, es como si a la 
narración se le quitase una dimensión. Con el autor, cuyo maestro había sido Verne, la 
recodificación de la imagen llega a las clases subalternas. Casi como una forma de 
literatura transversal, la iconografía literaria de Salgari contribuye a fijar las tramas de 
sus narraciones en el imaginario colectivo. Como afirma Jan Baetens, “l’écriture [...] est 
une machine à produire mais aussi à gérer un intertexte, une mémoire et une culture 
visuelles et littéraires hors pair10”. 
Considerando la adaptación como la posibilidad de reutilización del texto 
literario, que ve comprometidos otros tipos de lectores, cabe reflexionar sobre la 
fruición de la obra mediante la difusión a través de dos sistemas comunicativos 
diferentes11. 
La adaptación, forma de operación transcultural e intersemiótica, no tiene que 
entenderse como un producto sustitutivo del texto de origen sino como un objeto 
artístico que tiene vida propia. Aun la transposición más fiel, de hecho, hace del 
hipertexto un texto ex novo, relacionado a un contexto socio-cultural del cual tener en 
                                                 
10 Jan Baetens, “Pierre Fresnault-Deruelle, Images à mi-mots. Bandes dessinées, dessins d’humor”, 
Nouveaux Actes Sémiotiques, Comptes rendus, 2008, 
<http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=2656> (consultado el 19/06/2011). 
11 Cfr. Jurij M., Lotman, Il girotondo delle Muse. Saggi sulla semiotica delle arti e sulla 
rappresentazione, Moretti e Vitali, Bergamo, 1998. 
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cuenta. Cabe reflexionar sobre la “potencialidad de la reescritura12”, y sobre lo que se 
añade y se quita al hipotexto en el pasaje de la semiótica verbal a la semiótica no verbal. 
A este propósito se considera oportuno citar a Génette, que en Palimpsestes escribe:  
Je me suis parfois demandé si la relation du texte « définitif » d’une oeuvre à ce que 
l’on appelle aujourd’hui heureusement ses « avant-textes » ne relèverait pas d’un autre 
type d’hypertextualité, voire plus généralement de transtextualité. Il me semble 
décidément que non: comme nous avons eu quelques occasions de seulement 
l’entrevoir, la relation génétique se ramène constamment à une pratique 
d’autotransformation, par amplification, par réduction ou par substitution. Si 
inépuisable que soit son champ d’étude et si complexes que soient ses opérations, elle 
est bien un cas particulier (encore un océan dans notre mare) de l’hypertextualité telle 
que définie ici: tout état rédactionnel fonctionne comme un hypertexte par rapport au 
précédent, et comme un hypotexte par rapport au suivant. De la première esquisse à la 
dernière correction, la genèse d’un texte est une affaire d’auto-hypertextualité13.  
 
Inevitablemente el texto de origen sufrirá manipulaciones, cortes en los tiempos 
y ritmos y, entonces, en los diferentes planos de la narración, cambios de perspectivas y 
de puntos de vista y, por eso es determinante analizar las metodologías y el sistema de 
códigos adoptados por los guionistas en el proceso de transposición. 
En la adaptación en historieta se perderán inevitablemente contenidos 
semánticos, estrategias descriptivas y todo lo que tiene que ver con la facultad 
imaginativa del receptor, pero indudablemente se ganará en fuerza evocativa que la 
imagen generará sobre el espectador14. 
Hay que tener en cuenta también cómo el texto adaptado pasa de un tipo de 
público a otro. Algunas novelas, por ejemplo, tuvieron mucho más éxito con las 
adaptaciones porque pudieron alcanzar lectores que difícilmente habrían alcanzado a 
través de la literatura. Así que, con el texto adaptado, además del tipo de fruición, cabe 
tener en cuenta también el nuevo tipo de aporte que lleva al hipotexto, como afirma 
Simone Del Grosso, “va rivalutata la natura culturologica della trasposizione, pratica 
                                                 
12 Alessandro Scarsella, “Postille di metodologia a margine di paraletteratura, cinema, fumetto e graphic 
novel”, en Alessandro Scarsella (a cura di), Dal realismo magico al fumetto. Studi e problemi di 
letterature comparate, ob. cit. 
13 Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Éditions du Seuil, Paris, 1982, p. 447. 
14 Cfr. Ernst H. Gombrich, A cavallo di un manico di scopa. Saggi di teoria dell’arte, Leonardo Arte, 
Milano, 2001. 
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che, oltre a mettere in tensione estetica e culturale, può porre dinanzi allo spettatore un 
sapere “nuovo”, che magari non gli apparteneva15”. El hipertexto y el hipotexto 
comienzan a ser recibidos por el público como obras interactivas16. Según Del Grosso la 
intertextualidad estaría inscrita en la práctica de la transposición. Lo que queda como lo 
intraducible puede crear nuevas posibilidades de significado y permite al receptor mirar 
el texto originario de manera diferente, será una “especie de singular dispositivo textual 
que mueve el texto de partida17”. 
La reciente biografía en historieta, Sweet Salgari18, que se publicó como 
homenaje al escritor en ocasión del centenario de su muerte es un evidente ejemplo de 
como los dos lenguajes siguen mezclándose y no pueden considerarse y analizarse como 
productos literarios separados. 
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